

























































































































penggunaan Google Classroom memberikan efek positifterhadap
keterampilanmenulissiswapadateksrecount.2)untukmengetahui
apakahadaperbedaanyangsignifikanantarasiswayangmenggunakan
















adalah kelompok siswa yang diajartanpa menggunakan Google







































































































































































































































































































Indonesia,who haveactivelyintegrated GoogleClassroom intheir
teachingforatleast1yearbecametheparticipants.Findingsshowedthat
teachersuseitasafacilitationtoolformanagingstudents’tasks,









































































































































































































and training materials,alofwhicharecarried outonline.
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N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Pre-TestEksperimen 15 41 82 63.07 13.662
Post-TestEksperimen 15 68 92 85.73 6.541
Pre-TestKontrol 15 15 81 54.87 16.466
















































































































































Statistic df1 df2 Sig.
HasilBelajarSiswa BasedonMean .103 1 28 .750
BasedonMedian .137 1 28 .714
BasedonMedianand
withadjusteddf
.137 1 27.308 .714



































































































































































































































struktur teks, dan unsur
kebahasaan
2.Menyusunteksberupatekslisan













































































































































































































































































































2.Menggunakan kosa kata yang


























































































kamiserta meminta kamiuntuk berkeliling rumah sembari
















































































































































































































































































































15 8 7 9 2 41




















26 17 14 20 4 81
10 NafsahAzimah 24 14 15 19 4 76
11 Raditya 16 9 16 17 2 60




26 16 16 20 4 82




17 11 11 11 3 53
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Appendix6.Post-TestScoreofExperimentalGroup(9D)












21 14 10 19 4 68
4 Azfaalhamdika 26 17 20 21 4 88


















27 18 19 24 4 92
10 NafsahAzimah 27 18 20 22 4 91
11 Raditya 26 16 20 21 4 87




27 18 20 22 4 91























17 8 7 5 2 39
2 AmelinaMardiyaniF 14 8 7 7 2 38












27 18 10 22 4 81
7 LindaAmalya 22 14 10 20 3 69
8 MicheleDonnaAgeng 23 17 0 22 4 66
9 MohammadAsaF 23 17 0 22 4 66
10 NaylaAisyahFitria 16 9 7 10 2 44
11 QueenNasyaS 16 9 0 19 2 46




22 14 0 17 2 55
14 SalsabilaWardiana 0 0 15 0 0 15
15 WindaPrawestyH 27 15 10 22 3 67
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Appendix8.Post-TestScoreofControlGroup(9E)



























27 18 20 22 4 91












27 18 10 22 3 80
11 QueenNasyaS 21 14 0 20 2 57


















Meeting Date Topic LearningActivities
1
st
19
th
May
2020
Pre-Test GivingPre-Test
2
nd
21
th
May
2020
Definition,thetype
ofrecounttext
Explainingtherecount
text;definition,purpose,
typeofrecounttext
3
rd
23
th
May
2020
Characteristicof
recounttext,social
function,generic
structureand
languagefeatures
Explainingcharacteristic,
socialfunction,generic
structures,language
features
4
th
23
th
May
2020
Exampleofgeneric
structure
Givingexplanationand
exampleofOrientation,
EventandRe-orientation
5
th
26
th
May
2020
SimplePastTense Explainthesimplepast
tenseformula
6
th
27
th
May
2020
Post-test Post-test
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Tegal,30July2020
EnglishTeacher Researcher
SitiTeguhRamandani,S.Pd SafiraWahyu
Putrinanda
NUP.7200004 NPM.1616500045
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Appendix11.TheStudent’sWritingofExperimentalGroup(Pre-Test)
NAME:NabilaMutiaSyahda
CLASS:9D
ABSEN:15
I.FILLINTHEBLANKS
1.going
2.buying
3.Saw
4.Saw
I.RECOUNTTEXT
TwomonthsagoIwenttoSemarang,withmyfamilywebothboardedthetrain
foravacation.Usfromthestation10:00a.muntil12:00a.mbeforevisiting
touristatractionswewenttotheofficialresidenceofmyfatherwhowasinppip
semarang.there,thefirstplanwewilgotoistheicecreamworld.Wedecidedto
bycaruntiltheicecreamworld.Weenjoyedourtrip,andbeforewegottheice
creamworldthatwepassedLawangSewu.
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WedecidedtogoLawangSewu,becausewewerecurioustherearesomany
people.AfterweweresatisfiedaroundinLawangSewu,wecontinuedourtripto
icecreamworld.TirednesswasgonefinalywhenIgotthere.Afterwesetled
aroundtheicecranwordtobuyicecreamandtakeaphotowecontinuedtoeat
andafterthatwewentonournexttrip.
ThefirsttimewewentaroundSemarangtowalkfromthestationuntilSimpang
Limaandthatourtripwaspreviouslynotplanned,tired,happy,trynew
experienceseventhoughultimatelythereturnridewasbecauseitwasalready
lateandwehadtogotothestationforthereturntripschedule5.30pm.
Score:81
Appendix12.TheStudent’sWritingofExperimentalGroup(Post-Test)
NAME:RahmaKanaya
CLASS:9D
ABSEN:16
I.FILLINTHEBLANKS
1.Went
2.Bought
3.Looked
4.Saw
I.RECOUNTTEXT
Oneday,myfamilyandIwenttoMalang,EastJava,meandmyfamilywentby
privatecar,weleftafterdawnprayerandwearrivedinMalangat11.00,we
lookedforrestaurantsforishoma.
Afterfinishingishoma,wegotothehoteltoputthesuitcaseandcheckin,after
feelingenoughtotakeabreakwegototheMuseumofTransporttherewecan
seevehiclesfromearliertimes,thenwegohometothehotelbecauseitwas
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night.ThenextdaywewenttoJatimPark3,andweshoppedtheretoo.After
feelingtiredwelookforarestaurantforlunch.
Afterfinishingeatingwegototherelative'shousewhichislocatednotfarfrom
therestaurant.Wewerethereuntillateatnight,afterhoursofchatingwefinaly
saidgoodbyebecausethismorningwewilgohometoTegal.
Score:92
Appendix13.TheStudent’sWritingofControlGroup(Pre-Test)
NAME:LindaAmalya
CLASS:9E
ABSEN:15
I.FILLINTHEBLANKS
1.Went
2.Bought
3.Sawed
4.Sawed
I.RECOUNTTEXT
HolidayinYogyakarta
ThatdaywasDecember27,2019.MyfamilyandIwenttoYogyakarta.Weare
fromhometoYogyakartaat9inthemorning.
Ittakesabout3hourstotravelfromKudustoYogyakarta.wearrivedin
Yogyakartaat12o'clock.wedidn'tknowforsureabouttheplacesIwouldvisit.
So,wearefreetodoanythinginthiscity.
Initialy,wetookawalkonJalanMalioboro.wesawedsomanypeopleonthis
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road.Maybe,theydothesamethingasus,justwalkandsometimesstopat
somemerchantselersonthefarroad.
At6pm,wearetiredandhungry.weareinAlun-AlunKidul,southsideof
YogyakartaPalace.
IlookedaroundandfoundAngkringan,Iinvitedmyfathertositinthatplace,I
orderedaglassoficeteaandateSegoKucingwithSatayandFriedFood.
Aftereating,webegantothinkaboutwherewewouldfindacheaphoteltostay
forafewdaysinYogyakarta.That'sthestoryIalwaysrememberaboutmy
vacationinYogyakarta.
Score:69
Appendix14.TheStudent’sWritingofControlGroup(Post-Test)
NAME:RafiFathanG.
CLASS:9E
ABSEN:8
I.FILLINTHEBLANKS
1.Go
2.Buy
3.See
4.Lookedfor
I.RECOUNTTEXT
IwanttotelyouaboutmydailyinthemonthofRamadan,mydailyRamadan,I
spenditatmygrandmother'shouse,andatmygrandmother'shouse,thereare
alsosomeofmycousins.MydailylifestartswhenIwakeup,afterwakingup,I
immediatelyeatmysahurusualyat3:30,afterdawnIpraywithmycousin,and
afterthatsometimesIreadthequran.
At6:30Iusualytakeabath,afterthatIplaywithmycousinuntil10:00,Iand
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mycousinaretiredofplayingandfinalysleep,Iwakeupnormalyat01.00andI
immediatelypraydhuhur.
At04.00aftermyAsharprayer,meandmycousintriedtomake/buyfoodand
drinkforsnackstobreakthefast,untilitwastimetobreakmyfasttogether,
afterthatcontinuedtheMaghribprayer,isya,andtaraweh,Iusualysleepthereat
10:30.Andrepeatiteveryday.
Score:73
Appendix15.PicturesofExperimentalGroup
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Appendix16.FiguresofControlGroup
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